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penelitian dan pengembangan di Lingkungan6"purtu*enp-a!m Negeiidan 
Pemerintah Daerah;
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Rakyat Daerah.
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19590823 198012 I 003
Pembina W a
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Menerangkan bahwa benar-benar telah mengevaluasi dan memvalidasi instrumen
penelitian berupa lembar observasi untuk mahasiswa di bawah ini :
: PUJTYANTO, M.Pd.
: 19770323 240212 1 002
: Dosen FMIPA Universitas Negeri Yograkarta
: BAKTIYAS DWI WT]LANDARI
:081O8247051
: Pendidikan ha Sekolah dan Sekolah Dasar
Program Studi: Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas ; Ilmu Pendidikan
Agar dapat tlipergunakan dalam penempuhan Tugas i{khir skripsi yang berjudul
"Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Melalui Penggunaan Media Pembelajaran
Audio Visual Padb Mata Pelajaran IPA Kelas IA Di SD Negeri Donokerto-.
Demikian Surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Yogyakarta, Februari2012
NIP. 19770323 2002t2 I 002
?
Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam dengan Media Pembelajaran Audio Visual
Nama Guru : Murtija, A.Ma Hari/tanggal : Selasa,13 Maret 2012
Kelas/Semester : III / II Siklus/pertemuan : I/Pertama
Kompetensi Dasar : Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari
Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan untuk setiap aspek yang diamati 




Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
1 Kegiatan Awal Kegiatan Awal
a. Guru mengucap salam a. Siswa menjawab salam √
b. Berdoa sebelum pelajaran dimulaib. Berdoa sebelum pelajaran 
dimulai
√
c.Guru melakukan presensi c. Siswa memperhatikan dan 
menjawab
√
d. Guru menyampaikan indicator 
pembelajaran
d. Siswa memperhatikan √
e. Guru melakukan apersepsi e. Siswa memperhatikan dan 
menanggapi
√




a. Guru menjelaskan materi tentang 
benda
a. Siswa memperhatikan dan 
bertanya jika ada yang 
kurang jelas
√
b. Guru membagi kelompok b. Siswa memperhatikan dan 
mulai berkumpul dengan 
kelompoknya
√
c. Guru memberikan perintah 
kepada siswa untuk 
menempatkan diri dengan 
kelompok yang telah dibagi
c. Siswa mulai menempatkan 
diri dengan kelompok 
masing masing
√
d. Guru membagi job sheet d. Siswa memperhatikan √
e. Guru menjelaskan hal-hal yang 
akan dinilai sesuai dengan kolom 
penilaian
e. Siswa mendengarkan dan 
memperhatikan √
3. Pelaksanaan Pelaksanaan
a. Guru menjelaskan proyek yang 
harus dikerjakan siswa di dalam 
job sheet
a. Siswa memperhatikan dan 
bertanya jika ada hal yang 
kurang jelas
√
b. Guru memutar cd pembelajaran b. Siswa memperhatikan 
dengan seksama √
c. Guru mulai memantau jalannya 
diskusi
c. Siswa mengerjakan proyek 
secara berkelompok dan 
menjalankan aturan sebagai 
berikut:
1) Masing masing anggota 
kelompok telah saling 
bekerja sama dalam 
mengerjakan tugas.
2) Siswa menunjukkan 















a. Guru membahas proyek yang 
dikerjakan siswa
a. Siswa memperhatikan dan 
memberikan tanggapan
√
b. Guru memberikan komentar dan 
penjelasan yang lebih mendetail 




c. Guru menyimpulkan secara garis 
besar dari hasil diskusi bersama 
dan memberikan pertanyaan 
ulang kepada siswa
c. Siswa memperhatikan dan 
menjawab pertanyaan daru 
guru
√
d. Guru memberikan penilaian hasil 
diskusi
d. Siswa berkemas √
e. Doa penutup e. Doa penutup √
Pengamat
Vivi Arifah Yuni
Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam dengan Media Pembelajaran Audio Visual
Nama Guru : Murtija, A.Ma Hari/tanggal : Rabu,14 Maret 2012
Kelas/Semester : III / II Siklus/pertemuan : I/kedua
Kompetensi Dasar : Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari
Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan untuk setiap aspek yang diamati 
berdasarkan pengamatan yang anda lakukan !
N
o
Aspek yang Diamati Ya Tidak Ket
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
1 Kegiatan Awal Kegiatan Awal
a.   Guru mengucap salam a. Siswa menjawab salam √
b. Berdoa sebelum praktik 
dimulai
b. Berdoa sebelum praktik 
dimulai
√
c. Guru melakukan presensi c. Siswa memperhatikan dan 
menjawab
√
d. Guru menyampaikan indicator 
pembelajaran
d. Siswa memperhatikan √









a. Guru menjelaskan pekerjaan 
yang dikerjakan siswa secara 
rinci
a. Siswa memperhatikan 
dan bertanya jika ada 
yang kurang jelas
√
b. Guru membagi kelompok b. Siswa memperhatikan 












c. Merumuskan strategi 
pembelajaran dengan cara 
menjelaskan kepada siswa 
urutan procedural langkah 
kerja pada masing-masing 
pekerjaan
c. Memperhatikan dan 
bertanya jika ada hal
yang kurang jelas
√
d. Guru membagi job sheet d. Siswa memperhatikan √
e. Guru menjelaskan hal-hal 
yang akan dinilai






a. Guru mengecek 
perlengkapan bahan dan alat 
yang digunakan untuk praktik 
di setiap kelompok
a. Siswa memperhatikan √
b. Guru menjelaskan proyek 
yang akan dikerjakan oleh 
siswa sesuai dengan job sheet 
sampai siswa paham
b. Siswa memperhatikan dan 
bertanya jika kurang jelas
√
c. Guru mulai memantau 
pekerjaan siswa dan 
memberikan bimbingan pada 
semua siswa jika ada 
kesalahan





1) Siswa bekerja sesuai 
dengan rencana kerja 
2) Siswa telah mematuhi 
rencana kerja
3) Siswa telah 
menggunakan bahan dan 
alat sesuai dengan 
kebutuhan.
4) Masing-masing anggota 
kelompok telah saling 
bekerja sama dalam 
mengerjakan tugas.









a. Guru menilai dengan 
menggunakan kolom penilaian 
yang telah disepakati
a. Siswa menunjukkan hasil 
kerja
√
b. Guru menyimpulkan hasil 
praktik secara bersama-sama
b. Siswa menyimpulkan 
hasil praktik secara 
bersama-sama
√
c. Guru menanyakan kendala-
kendala dalam jalannya 
pembelajaran
c. Siswa mengemukakan 
pendapatnya.
√
d. Guru mengecek kebersihan 
area kerja dan peralatan yang 
digunakan pada setiap 
kelompok
d. Siswa berkemas √
e. Doa penutup e. Doa penutup √
Pengamat
Vivi Arifah Yuni
Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam dengan Media Pembelajaran Audio Visual
Nama Guru : Murtija, A.Ma Hari/tanggal : Selasa, 20 Maret 2012
Kelas/Semester : III / II Siklus/pertemuan : I/Pertama
Kompetensi Dasar : Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari
Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan untuk setiap aspek yang diamati 
berdasarkan pengamatan yang anda lakukan !
N
o
Aspek yang Diamati Ya Tidak Ket
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
1 Kegiatan Awal Kegiatan Awal
a. Guru mengucap salam a. Siswa menjawab salam √
b. Berdoa sebelum pelajaran 
dimulai
b. Berdoa sebelum pelajaran 
dimulai
√
c. Guru melakukan presensi c. Siswa memperhatikan dan 
menjawab
√
d. Guru menyampaikan indicator 
pembelajaran
d. Siswa memperhatikan √









a. Guru menjelaskan materi 
tentang perubahan sifat benda
a. Siswa memperhatikan 
dan bertanya jika ada 
yang kurang jelas
√
b. Guru membagi kelompok b. Siswa memperhatikan 
dan mulai berkumpul 
dengan kelompoknya
√
c. Guru memberikan perintah 
kepada siswa untuk 
menempatkan diri dengan 
kelompok yang telah dibagi
c. Siswa mulai 
menempatkan diri dengan 
kelompok masing masing
√
d. Guru membagi job sheet d. Siswa memperhatikan √
e. Guru menjelaskan hal-hal 
yang akan dinilai sesuai 
dengan kolom penilaian






d. Guru menjelaskan proyek 
yang harus dikerjakan siswa 
di dalam job sheet
Siswa memperhatikan dan 
bertanya jika ada hal yang 
kurang jelas
√





f. Guru mulai memantau 
jalannya diskusi
Siswa mengerjakan proyek 
secara berkelompok dan 
menjalankan aturan sebagai 
berikut:
1) Masing masing anggota 
kelompok telah saling 
bekerja sama dalam 
mengerjakan tugas.
2) Siswa menunjukkan 





a. Guru membahas proyek yang 
dikerjakan siswa




b. Guru memberikan komentar 
dan penjelasan yang lebih 
mendetail dari jawaban-
jawaban siswa yang kurang 
pas
b. Siswa memperhatikan √
c. Guru menyimpulkan secara 
garis besar dari hasil diskusi 
bersama dan memberikan 
pertanyaan ulang kepada siswa
c. Siswa memperhatikan 
dan menjawab pertanyaan 
daru guru
√
d. Guru memberikan penilaian 
hasil diskusi
d. Siswa berkemas √
e. Doa penutup e. Doa penutup √
Pengamat
Vivi Arifah Yuni
Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam dengan Media Pembelajaran Audio Visual
Nama Guru : Murtija, A.Ma Hari/tanggal : Rabu,21 Maret 2012
Kelas/Semester : III / II Siklus/pertemuan : I/Pertama
Kompetensi Dasar : Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari
Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan untuk setiap aspek yang diamati 
berdasarkan pengamatan yang anda lakukan !
N
o
Aspek yang Diamati Ya Tidak Ket
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
1 Kegiatan Awal Kegiatan Awal
a. Guru mengucap salam a. Siswa menjawab salam √
b. Berdoa sebelum praktik dimulai b. Berdoa sebelum praktik 
dimulai
√
c.Guru melakukan presensi c. Siswa memperhatikan dan 
menjawab
√
d. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran
d. Siswa memperhatikan √









a. Guru menjelaskan pekerjaan 
yang dikerjakan siswa secara 
rinci
a. Siswa memperhatikan 
dan bertanya jika ada 
yang kurang jelas
√
b. Guru membagi kelompok b. Siswa memperhatikan 












c. Merumuskan strategi 
pembelajaran dengan cara 
menjelaskan kepada siswa 
urutan procedural langkah 
kerja pada masing-masing 
pekerjaan
c. Memperhatikan dan 
bertanya jika ada hal 
yang kurang jelas
√
d. Guru membagi job sheet d. Siswa memperhatikan √
e. Guru menjelaskan hal-hal 
yang akan dinilai






a. Guru mengecek 
perlengkapan bahan dan alat 
yang digunakan untuk praktik 
di setiap kelompok
a. Siswa memperhatikan √
b. Guru menjelaskan proyek 
yang akan dikerjakan oleh 
siswa sesuai dengan job sheet 
sampai siswa paham
b. Siswa memperhatikan dan 
bertanya jika kurang jelas
√
c. Guru mulai memantau 
pekerjaan siswa dan 
memberikan bimbingan pada 
semua siswa jika ada 
kesalahan





1) Siswa bekerja sesuai 
dengan rencana kerja 
2) Siswa telah mematuhi 
rencana kerja
3) Siswa telah 
menggunakan bahan 




telah saling bekerja 
sama dalam 
mengerjakan tugas.









a. Guru menilai dengan 
menggunakan kolom penilaian 
yang telah disepakati
a. Siswa menunjukkan hasil 
kerja
√
b. Guru menyimpulkan hasil 
praktik secara bersama-sama
b. Siswa menyimpulkan 
hasil praktik secara 
bersama-sama
√
c. Guru menanyakan kendala-
kendala dalam jalannya 
pembelajaran
c. Siswa mengemukakan 
pendapatnya.
√
d. Guru mengecek kebersihan 
area kerja dan peralatan yang 
digunakan pada setiap 
kelompok
d. Siswa berkemas √
e. Doa penutup e. Doa penutup √
Pengamat
Vivi Arifah Yuni
Lembar Observasi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa
Pada Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Guru : Murtija, A.Ma Hari/Tanggal : Rabu, 14 Maret 2012
Kelas/Semester : III / 2 Siklus/Tindakan : I/ II
Kompetensi Dasar : Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari
Jumlah siswa yang hadir: 12 siswa
No Indikator Kriteria Pengamatan Ya Tidak
f % f %
1 Ketekunan Tekun menghadapi tugas-tugas Ilmu Pengetahuan Alam dari guru 8 66.66 4 33.33
2. Ulet dalam menghadapi kesulitan masalah yang ada dalam pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam
7 58.33 5 41.66
3. Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu 8 66.66 4 33.33
4. Berusaha mencari dan memecahkan masalah selama proses pembelajaran IPA 
secara berkelompok
6 50 6 50
5. Perhatian Siswa melakukan tertib kerja / peraturan dengan baik 9 75 3 25
6. Memperhatikan guru ketika mengajar 6 50 6 50
7. Fokus terhadap materi yang dipelajari dan tidak melakukan kegiatan diluar aktivitas 
yang diajarkan guru
8 66.66 4 33.33
8. Kemauan Tidak membolos ketika pelajaran berlangsung dan selalu berusaha hadir tepat waktu 11 91.66 1 8.33
9. Menggunakan waktu sebaik-baiknya ketika praktik 7 58.33 5 41.66
10 Berusaha melakukan percobaan untuk memperoleh bukti sifat benda sebagai tugas 
guru
6 50 6 50
11. Memiliki keinginan untuk berprestasi dalam mata pelajaran IPA dengan nilai bagus 7 58.33 5 41.66
12. Aktif selama pembelajaran berlangsung 7 58.33 5 41.66
13. Minat Semangat dalam mengikuti pelajaran IPA 8 66.66 4 33.33
14. Mencari informasi terbaru yang ada kaitannya dengan materi IPA dan memiliki 
wawasan yang cukup luas
4 33.33 8 66.66
15. Disiplin dalam mengikuti pelajaran IPA 9 75 3 25
16. Mempunyai kreatifitas yang tinggi sewaktu praktik sehingga dapat membuktikan 
sifat-sifat benda
7 58.33 5 41.66
Lembar Observasi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa
Pada Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Guru : Murtija, A.Ma Hari/Tanggal : Rabu, 21 Maret 2012
Kelas/Semester : III / 2 Siklus/Tindakan : II/ II
Kompetensi Dasar : Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari
Jumlah siswa yang hadir: 12 siswa
No Indikator Kriteria Pengamatan Ya Tidak
f % f %
1 Ketekunan Tekun menghadapi tugas-tugas Ilmu Pengetahuan Alam dari guru 10 83.33 2 16.66
2. Ulet dalam menghadapi kesulitan masalah yang ada dalam pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam
8 66.66 4 33.33
3. Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu 9 75 3 25
4. Berusaha mencari dan memecahkan masalah selama proses pembelajaran IPA 
secara berkelompok
7 58.33 5 41.66
5. Perhatian Siswa melakukan tertib kerja / peraturan dengan baik 11 91.66 1 8.33
6. Memperhatikan guru ketika mengajar 9 75 3 25
7. Fokus terhadap materi yang dipelajari dan tidak melakukan kegiatan diluar aktivitas 
yang diajarkan guru
10 83.33 2 16.66
8. Kemauan Tidak membolos ketika pelajaran berlangsung dan selalu berusaha hadir tepat waktu 12 100 0 0
9. Menggunakan waktu sebaik-baiknya ketika praktik 8 66.66 4 33.33
10 Berusaha melakukan percobaan untuk memperoleh bukti sifat benda sebagai tugas 
guru
8 66.66 4 33.33
11. Memiliki keinginan untuk berprestasi dalam mata pelajaran IPA dengan nilai bagus 9 75 3 25
12. Aktif selama pembelajaran berlangsung 8 66.66 4 33.33
13. Minat Semangat Dalam mengikuti pelajaran IPA 10 83.33 2 16.66
14. Mencari informasi terbaru yang ada kaitannya dengan materi IPA dan memiliki 
wawasan yang cukup luas
6 50 6 50
15. Disiplin dalam mengikuti pelajaran IPA 10 83.33 2 16.66
16. Mempunyai kreatifitas yang tinggi sewaktu praktik sehingga dapat membuktikan 
sifat-sifat benda
9 75 3 25
Lembar Observasi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa
Pada Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Guru : Hari/Tanggal : 
Kelas/Semester : Siklus/Tindakan : 
Kompetensi Dasar : 
Jumlah siswa yang hadir: 
No Indikator Kriteria Pengamatan Ya Tidak
f % f %
1 Ketekunan Tekun menghadapi tugas-tugas Ilmu Pengetahuan Alam dari guru
2. Ulet dalam menghadapi kesulitan masalah yang ada dalam pembelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam
3. Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu
4. Berusaha mencari dan memecahkan masalah selama proses pembelajaran IPA 
secara berkelompok
5. Perhatian Siswa melakukan tertib kerja / peraturan dengan baik
6. Memperhatikan guru ketika mengajar
7. Fokus terhadap materi yang dipelajari dan tidak melakukan kegiatan diluar aktivitas 
yang diajarkan guru
8. Kemauan Tidak membolos ketika pelajaran berlangsung dan selalu berusaha hadir tepat waktu
9. Menggunakan waktu sebaik-baiknya ketika praktik
10 Berusaha melakukan percobaan untuk memperoleh bukti sifat benda sebagai tugas 
guru
11. Memiliki keinginan untuk berprestasi dalam mata pelajaran IPA dengan nilai bagus
12. Aktif selama pembelajaran berlangsung
13. Minat Semangat dalam mengikuti pelajaran IPA
14. Mencari informasi terbaru yang ada kaitannya dengan materi IPA dan memiliki 
wawasan yang cukup luas
15. Disiplin dalam mengikuti pelajaran IPA
16. Mempunyai kreatifitas yang tinggi sewaktu praktik sehingga dapat membuktikan 
sifat-sifat benda
Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam dengan Media Pembelajaran Audio Visual
Nama Guru : Murtija, A.Ma Hari/tanggal : Selasa,13 Maret 2012
Kelas/Semester : III / II Siklus/pertemuan : I/Pertama
Kompetensi Dasar : Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari
Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan untuk setiap aspek yang diamati 




Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
1 Kegiatan Awal Kegiatan Awal
a. Guru mengucap salam a. Siswa menjawab salam
b. Berdoa sebelum pelajaran dimulaib. Berdoa sebelum pelajaran 
dimulai
c.Guru melakukan presensi c. Siswa memperhatikan dan 
menjawab
d. Guru menyampaikan indicator 
pembelajaran
d. Siswa memperhatikan
e. Guru melakukan apersepsi e. Siswa memperhatikan dan 
menanggapi




a. Guru menjelaskan materi tentang 
benda
a. Siswa memperhatikan dan 
bertanya jika ada yang 
kurang jelas
b. Guru membagi kelompok b. Siswa memperhatikan dan 
mulai berkumpul dengan 
kelompoknya
c. Guru memberikan perintah 
kepada siswa untuk 
menempatkan diri dengan 
kelompok yang telah dibagi
c. Siswa mulai menempatkan 
diri dengan kelompok 
masing masing
d. Guru membagi job sheet d. Siswa memperhatikan
e. Guru menjelaskan hal-hal yang 
akan dinilai sesuai dengan kolom 
penilaian
e. Siswa mendengarkan dan 
memperhatikan
3. Pelaksanaan Pelaksanaan
a. Guru menjelaskan proyek yang 
harus dikerjakan siswa di dalam 
job sheet
a. Siswa memperhatikan dan 
bertanya jika ada hal yang 
kurang jelas
b. Guru memutar cd pembelajaran b. Siswa memperhatikan 
dengan seksama
c. Guru mulai memantau jalannya 
diskusi
c. Siswa mengerjakan proyek 
secara berkelompok dan 
menjalankan aturan sebagai 
berikut:
1) Masing masing anggota 
kelompok telah saling 
bekerja sama dalam 
mengerjakan tugas.
2) Siswa menunjukkan 
motivasi kerja tinggi  
3 Evaluasi Evaluasi
a. Guru membahas proyek yang 
dikerjakan siswa
a. Siswa memperhatikan dan 
memberikan tanggapan
b. Guru memberikan komentar dan 
penjelasan yang lebih mendetail 
dari jawaban-jawaban siswa 
yang kurang pas
b. Siswa memperhatikan dan 
member tanggapan
c. Guru menyimpulkan secara garis 
besar dari hasil diskusi bersama 
dan memberikan pertanyaan 
ulang kepada siswa
c. Siswa memperhatikan dan 
menjawab pertanyaan daru 
guru
d. Guru memberikan penilaian hasil 
diskusi
d. Siswa berkemas
e. Doa penutup e. Doa penutup
Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam dengan Media Pembelajaran Audio Visual
Nama Guru : Murtija, A.Ma Hari/tanggal : Rabu,14 Maret 2012
Kelas/Semester : III / II Siklus/pertemuan : I/kedua
Kompetensi Dasar : Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari
Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan untuk setiap aspek yang diamati 
berdasarkan pengamatan yang anda lakukan !
N
o
Aspek yang Diamati Ya Tidak Ket
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
1 Kegiatan Awal Kegiatan Awal
a.   Guru mengucap salam a. Siswa menjawab salam
b. Berdoa sebelum praktik 
dimulai
b. Berdoa sebelum praktik 
dimulai
c. Guru melakukan presensi c. Siswa memperhatikan dan 
menjawab
d. Guru menyampaikan indicator 
pembelajaran
d. Siswa memperhatikan








a. Guru menjelaskan pekerjaan 
yang dikerjakan siswa secara 
rinci
a. Siswa memperhatikan 
dan bertanya jika ada 
yang kurang jelas
b. Guru membagi kelompok b. Siswa memperhatikan 
dan mulai berkumpul 
dengan kelompoknya
c. Merumuskan strategi 
pembelajaran dengan cara 
menjelaskan kepada siswa 
urutan procedural langkah 
kerja pada masing-masing 
pekerjaan
c. Memperhatikan dan 
bertanya jika ada hal 
yang kurang jelas
d. Guru membagi job sheet d. Siswa memperhatikan
e. Guru menjelaskan hal-hal 
yang akan dinilai





a. Guru mengecek 
perlengkapan bahan dan alat 
yang digunakan untuk praktik 
a. Siswa memperhatikan 
di setiap kelompok
b. Guru menjelaskan proyek 
yang akan dikerjakan oleh 
siswa sesuai dengan job sheet 
sampai siswa paham
b. Siswa memperhatikan dan 
bertanya jika kurang jelas
c. Guru mulai memantau 
pekerjaan siswa dan 
memberikan bimbingan pada 
semua siswa jika ada 
kesalahan





1) Siswa bekerja sesuai 
dengan rencana kerja 
2) Siswa telah mematuhi 
rencana kerja
3) Siswa telah 
menggunakan bahan dan 
alat sesuai dengan 
kebutuhan.
4) Masing-masing anggota 
kelompok telah saling 
bekerja sama dalam 
mengerjakan tugas.
5) Siswa menunjukkan 
motivasi kerja tinggi
3 Evaluasi Evaluasi
a. Guru menilai dengan 
menggunakan kolom penilaian 
yang telah disepakati
a. Siswa menunjukkan hasil 
kerja
b. Guru menyimpulkan hasil 
praktik secara bersama-sama
b. Siswa menyimpulkan 
hasil praktik secara 
bersama-sama
c. Guru menanyakan kendala-
kendala dalam jalannya 
pembelajaran
c. Siswa mengemukakan 
pendapatnya.
d. Guru mengecek kebersihan 
area kerja dan peralatan yang 
digunakan pada setiap 
kelompok
d. Siswa berkemas
e. Doa penutup e. Doa penutup
Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam dengan Media Pembelajaran Audio Visual
Nama Guru : Murtija, A.Ma Hari/tanggal : Selasa, 20 Maret 2012
Kelas/Semester : III / II Siklus/pertemuan : II/Pertama
Kompetensi Dasar : Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari
Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan untuk setiap aspek yang diamati 
berdasarkan pengamatan yang anda lakukan !
N
o
Aspek yang Diamati Ya Tidak Ket
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
1 Kegiatan Awal
a. Guru mengucap salam a. Siswa menjawab salam
b. Berdoa sebelum pelajaran 
dimulai
b. Berdoa sebelum pelajaran 
dimulai
c. Guru melakukan presensi c. Siswa memperhatikan dan 
menjawab
d. Guru menyampaikan indicator 
pembelajaran
d. Siswa memperhatikan








a. Guru menjelaskan materi 
tentang perubahan sifat benda
a. Siswa memperhatikan 
dan bertanya jika ada 
yang kurang jelas
b. Guru membagi kelompok b. Siswa memperhatikan 
dan mulai berkumpul 
dengan kelompoknya
c. Guru memberikan perintah 
kepada siswa untuk 
menempatkan diri dengan 
kelompok yang telah dibagi
c. Siswa mulai 
menempatkan diri dengan 
kelompok masing masing
d. Guru membagi job sheet d. Siswa memperhatikan
e. Guru menjelaskan hal-hal 
yang akan dinilai sesuai 
dengan kolom penilaian





a. Guru menjelaskan proyek 
yang harus dikerjakan siswa 
Siswa memperhatikan dan 
bertanya jika ada hal yang 
di dalam job sheet kurang jelas




c. Guru mulai memantau 
jalannya diskusi
Siswa mengerjakan proyek 
secara berkelompok dan 
menjalankan aturan sebagai 
berikut:
1) Masing masing anggota 
kelompok telah saling 
bekerja sama dalam 
mengerjakan tugas.
2) Siswa menunjukkan 
motivasi kerja tinggi  
3 Evaluasi Evaluasi
a. Guru membahas proyek yang 
dikerjakan siswa
a. Siswa memperhatikan 
dan memberikan 
tanggapan
b. Guru memberikan komentar 
dan penjelasan yang lebih 
mendetail dari jawaban-
jawaban siswa yang kurang 
pas
b. Siswa memperhatikan
c. Guru menyimpulkan secara 
garis besar dari hasil diskusi 
bersama dan memberikan 
pertanyaan ulang kepada siswa
c. Siswa memperhatikan 
dan menjawab pertanyaan 
daru guru
d. Guru memberikan penilaian 
hasil diskusi
d. Siswa berkemas
e. Doa penutup e. Doa penutup
Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam dengan Media Pembelajaran Audio Visual
Nama Guru : Murtija, A.Ma Hari/tanggal : Rabu,21 Maret 2012
Kelas/Semester : III / II Siklus/pertemuan : II/Kedua
Kompetensi Dasar : Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari
Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan untuk setiap aspek yang diamati 
berdasarkan pengamatan yang anda lakukan !
N
o
Aspek yang Diamati Ya Tidak Ket
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
1 Kegiatan Awal Kegiatan Awal
a. Guru mengucap salam a. Siswa menjawab salam
b. Berdoa sebelum praktik dimulai b. Berdoa sebelum praktik 
dimulai
c.Guru melakukan presensi c. Siswa memperhatikan dan 
menjawab
d. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran
d. Siswa memperhatikan








a. Guru menjelaskan pekerjaan 
yang dikerjakan siswa secara 
rinci
a. Siswa memperhatikan 
dan bertanya jika ada 
yang kurang jelas
b. Guru membagi kelompok b. Siswa memperhatikan 
dan mulai berkumpul 
dengan kelompoknya
c. Merumuskan strategi 
pembelajaran dengan cara 
menjelaskan kepada siswa 
urutan procedural langkah 
kerja pada masing-masing 
pekerjaan
c. Memperhatikan dan 
bertanya jika ada hal 
yang kurang jelas
d. Guru membagi job sheet d. Siswa memperhatikan
e. Guru menjelaskan hal-hal 
yang akan dinilai





a. Guru mengecek 
perlengkapan bahan dan alat 
yang digunakan untuk praktik 
di setiap kelompok
a. Siswa memperhatikan 
b. Guru menjelaskan proyek 
yang akan dikerjakan oleh 
siswa sesuai dengan job sheet 
sampai siswa paham
b. Siswa memperhatikan dan 
bertanya jika kurang jelas
c. Guru mulai memantau 
pekerjaan siswa dan 
memberikan bimbingan pada 
semua siswa jika ada 
kesalahan





1) Siswa bekerja sesuai 
dengan rencana kerja 
2) Siswa telah mematuhi 
rencana kerja
3) Siswa telah 
menggunakan bahan 




telah saling bekerja 
sama dalam 
mengerjakan tugas.
5) Siswa menunjukkan 
motivasi kerja tinggi
3 Evaluasi Evaluasi
a. Guru menilai dengan 
menggunakan kolom penilaian 
yang telah disepakati
a. Siswa menunjukkan hasil 
kerja
b. Guru menyimpulkan hasil 
praktik secara bersama-sama
b. Siswa menyimpulkan 
hasil praktik secara 
bersama-sama
c. Guru menanyakan kendala-
kendala dalam jalannya 
pembelajaran
c. Siswa mengemukakan 
pendapatnya.
d. Guru mengecek kebersihan 
area kerja dan peralatan yang 
digunakan pada setiap 
kelompok
d. Siswa berkemas
e. Doa penutup e. Doa penutup
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran : SAINS
Materi Pokok : Benda dan Sifatnya
Pertemuan / waktu : Pertama  / 2 x 35 menit
Metode : Diskusi, Pemberian tugas, Tanya jawab, Ceramah.
A. Standar Kompetensi
3.    Memahami sifat-sifat perubahan benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
B. Kompetensi Dasar
3.1.Mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan meliputi benda padat, cair, dan 
gas.
C. Indikator
o Membuat daftar sifat-sifat benda padat dan benda cair.
o Mengelompokkan benda-benda yang telah dikenalnya sebagai benda padat atau cair.
D. Materi Esensial
Sifat Benda Berdasarkan Wujudnya
o Sifat benda padat 
E. Media Belajar
o Video pembelajaran tentang benda dan sifatnya, produksi pustekkom.
o Buku  SAINS SD Haryanto Erlangga Kelas III
o Buku pelajaran, pensil, penggaris, piring, gelas, mangkuk, kotak pensil
o Plastisin, karet gelang, kertas, pensil, sapu tangan gelas
F. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa
1. Pendahuluan 
o Menyampaikan Indikator dan kompetensi yang diharapkan
o Apersepsi : Tanya jawab untuk mengetahui pengetahuan awal yang 
dimiliki siswa tentang benda.
(5 menit)
2. Kegiatan Inti 
o Memahami peta konsep tentang benda dan sifatnya.
o Membagi kelompok menjadi 3 kelompok.
o Membagikan job sheet untuk masing-masing kelompok.
o Memutar video pembelajaran dan siswa memperhatikan kegiatan dan 
penjelasan yang ditunjukkan dalam video tersebut.
o Melakukan kegiatan untuk mengetahui sifat benda padat.
o Memahami ciri-ciri benda padat yang membedakannya dengan benda lain
- Bentuk dan warna
- Ada yang kasar dan halus
- Ada yang berubah bentuk dan ada yang tidak jika ditekan
- Ada yang pecah dan ada yang tidak




o Bersama-sama membuat kesimpulan bahwa berbagai benda padat memiliki 
ciri khas yang berbeda
(10menit)
Donokerto,12 Maret 2012         
Guru Kelas III
Murtija, A.Ma.Pd              
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran : SAINS
Materi Pokok : Benda dan Sifatnya
Pertemuan / waktu : Kedua  / 2 x 35 menit
Metode : Demonstrasi, Diskusi, Pemberian tugas, ceramah
A. Standar Kompetensi
3.    Memahami sifat-sifat perubahan benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
B. Kompetensi Dasar
3.1 Mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan meliputi benda padat, cair, dan 
gas.
C. Indikator
o Membuat daftar sifat-sifat benda cair dan gas.
o Mengelompokkan benda-benda yang telah dikenalnya sebagai benda cair atau gas.
D. Materi Esensial
Sifat Benda Berdasarkan Wujudnya    
o Sifat benda cair
o Sifat benda gas 
E. Media Belajar
o Video pembelajaran tentang benda dan sifatnya, produksi Pustekkom.
o Buku  SAINS SD Haryanto Erlangga Kelas III
o Gelas, piring, mangkuk, botol bening, air, sirop merah, minyak goreng, kecap.
o Balon dan kantong plastik
F. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa
1. Pendahuluan 
o Melakukan presensi 
o Mengulang materi pertemuan sebelumnya
o Mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi tentang benda cair dan 
gas.
(5 menit)
2. Kegiatan Inti 
o Memutar kembali video pembelajaran tentang benda
o Melakukan kegiatan seperti dalam video untuk membuktikan sifat benda 
cair dan gas.
o Memahami ciri-ciri benda cair yang membedakannya dengan benda lain, 
yaitu :
- Bentuk benda cair tidak tetap tetapi mengikuti wadahnya
- Mengalir ke tempat yang lebih rendah
- Memiliki kekentalan yang beragam
o Memahami ciri-ciri benda gas yang membedakannya dengan benda lain,    
yaitu :
- Benda gas menempati ruang.
-    Benda gas yang tidak berwarna dan berbau tidak mudah diamati.




o Memberikan kesimpulan bahwa :
- Bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya dan dapat mengalir
- Berbagai benda cair memiliki ciri khas yang berbeda-beda
- Benda gas selalu mengisi semua ruang yang ditempatinya
(10
menit)
Donokerto, 13 Maret 2012,         
Guru Kelas III
Murtija, A.Ma.Pd                                        
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran : SAINS
Materi Pokok : Benda dan Sifatnya
Pertemuan / waktu : Ketiga / 2 x 35 menit
Metode : Diskusi, Pemberian tugas, Tanya jawab, ceramah
A. Standar Kompetensi
3.    Memahami sifat-sifat perubahan benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
B. Kompetensi Dasar
3.2. Mendeskripsikan perubahan sifat benda (ukuran, bentuk, warna, atau rasa) yang dapat 
diamati akibat dari pembakaran, pemanasan, dan diletakkan di udara terbuka.
C. Indikator
o Membandingkan sifat-sifat berbagai benda cair dan padat.
o Mendemonstrasikan adanya perubahan sifat pada benda akibat pembakaran, pemanasan, 
dan diletakkan di udara terbuka.
D. Materi Esensial
Perubahan Sifat Benda
o Perubahan sifat benda karena dibakar.
o Perubahan sifat benda karena dipanaskan.
o Perubahan sifat benda karena diletakkkan di udara terbuka.
E. Media Belajar
1. Video pembelajaran tentang benda, produksi pustekkom.
2. Buku  SAINS SD Haryanto Erlangga Kelas III
.
F. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa
1. Pendahuluan 
- Menyampaikan Indikator dan kompetensi yang diharapkan
- Apersepsi dengan mengulang materi sebelumnya, dilanjutkan tanya 
jawab untuk menggali pengetahuan yang dimiliki siswa tentang materi 
(5 menit)
yang akan dipelajari.
2. Kegiatan Inti 
o Memahami peta konsep tentang perubahan sifat benda.
o Membagikan job sheet untuk masing-masing kelompok.
o Memutar video pembelajaran tentang benda, siswa memperhatikan 
kegiatan dan penjelasan yang ditunjukkan dalam video tersebut.





o Siswa dan guru membuat kesimpulan bahwa :
- Benda yang dibakar dapat mengalami perubahan warna, bentuk, 
ukuran, rasa, dan bau.
(10menit)




Mata Pelajaran : SAINS
Materi Pokok : Benda dan Sifatnya
Pertemuan / waktu : Keempat / 2 x 35 menit
Metode : Demonstrasi, Diskusi, Pemberian tugas, Tanya jawab.
A. Standar Kompetensi
3.    Memahami sifat-sifat perubahan benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
B. Kompetensi Dasar
3.2.Mendeskripsikan perubahan sifat benda (ukuran, bentuk, warna, atau rasa) yang dapat 
diamati akibat dari pembakaran, pemanasan, dan diletakkan di udara terbuka.
C. Indikator
o Membandingkan sifat-sifat berbagai benda cair dan padat.
o Mendemonstrasikan adanya perubahan sifat pada benda akibat pembakaran, pemanasan, 
dan diletakkan di udara terbuka.
D. Materi Esensial
Perubahan Sifat Benda
o Perubahan sifat benda karena dibakar.
o Perubahan sifat benda karena dipanaskan.
o Perubahan sifat benda karena diletakkkan di udara terbuka.
E. Media Belajar
a. Video pembelajaran tentang benda, produksi pustekkom.
b. Buku  SAINS SD Haryanto Erlangga Kelas III
c. Sebatang coklat masak, alat pemanas listrik, wadah cetakan, panci, mangkuk tahan panas, 
air, kapur barus, parfume.
d. Sepotong es batu, piring, meja
F. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa
1. Pendahuluan (5 menit)
            Menyampaikan Indikator dan kompetensi yang diharapkan
2. Kegiatan Inti 
o Membagikan job sheet untuk masing-masing kelompok.
o Memutar kembali video pembelajaran tentang benda.
o Memahami perubahan sifat benda karena dibakar, dipanaskan dan 
didiamkan di udara terbuka.
o Melakukan kegiatan seperti yang ditampilkan dalam video untuk 




o Memberikan kesimpulan bahwa 
- Benda yang dibakar dapat mengalami perubahan warna, bentuk, 
ukuran, rasa, dan bau.
- Pemanasan dapat mengubah benda padat menjadi cair.
- Benda dapat mengalami perubahan jika diletakkan di udara terbuka, 
misalnya es meleleh menjadi air.
(10menit)
Donokerto, 20 Maret 2012        
Guru Kelas III
Murtija, A.Ma.Pd
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Soal evaluasi
Kerjakan soal latihan di bawah ini !
1. Sebutkan 3 macam wujud benda !
2. Sebutkan sifat-sifat zat cair !
3. Mengapa air sungai dapat mengalir ?
4. Sebutkan 3 contoh benda padat yang ada di sekitar kita !
5. Apakah gas itu ?
6. Sebutkan sifat-sifat gas !
7. Mengapa bahan bakar gas diberi bau yang khas ? 
8. Apakah asap itu ?
9. Udara memiliki berat. Bagaimana cara membuktikannya ?
10. Air dapat berubah menjadi zat gas. Mengapa demikian ?
Kunci Jawaban
1. Benda padat, gas dan cair
2. Dapat melarutkan zat tertentu, Bentuknya dapat sesuai tempatnya tetapi 
volumenya tetap, dan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah
3. Karena sifat air sebagai benda cair yaitu dapat mengalir dari tempat tinggi ke 
tempat yang lebih rendah
4. Pensil, buku, meja
5. Gas adalah zat bening yang tidak berwarna dan tidak berbau
6. Gas memiliki sifat : tidak berbau dan tidak berwarna, memiliki berat dan 
mengisi semua ruang yang ditempatinya.
7. Agar udah diketahui jika terjadi kebocoran
8. Asap adalah Gas yang tercemar oleh unsure kimia sisa pembakaran
9. Dengan menimbang 2 buah balon. Yang satu ditiup / diisi udara dan yang satu 
tidak usah ditiup.




Lakukanlah kegiatan-kegiatan di bawah ini secara kelompok. Kemudian 
jawablah pertanyaan yang tertulis di bawah petunjuk pelaksanaan kegiatan 
percobaan.
• Kegiatan 1
Alat dan bahan: buku, pensil, penggaris, rautan, piring, gelas, mangkuk, 
kaleng bekas, kotak pensil 
Cara kerja:
1. Letakkan semua alat tulismu tadi di atas meja.
2. Amati satu per satu. Ingat baik-baik bentuk dan ukuran masing-masing.
3. Siapkan wadah-wadah seperti piring, gelas, mangkuk, kaleng bekas, atau 
kotak pensil.
4. Pindahkan alat tulis dari satu wadah ke wadah yang lain.
Pertanyaan:
1. Bagaimana bentuk dan ukuran buku ketika diletakkan di atas piring, lalu di 
atas gelas, mangkuk dan seterusnya ?
2. Bagaimana pula bentuk dan ukuran pensil, penggaris, penghapus dan 
lainnya saat diletakkan di wadah-wadah tersebut ?
3. Apa kesimpulanmu ?
• Kegiatan 2
Alat dan bahan: gelas, piring, mangkuk, botol bekas yang bening, air 
scukupnya, sirop merah.
Cara kerja: 
1. Buatlah air bening menjadi berwarna. Gunakan gelas sebagai wadah 
membuatnya.
2. setelah diaduk, tandailah tinggi permukaan air berwarna/air sirop pada 
gelas. Berilah garis pada gelas menggunakan spidol 
3. Tuangkan air sirop pada gelas ke piring. Amati bentuk air sirop dalam 
piring 
4. Dari piring, tuangkan lagi ke mangkuk, lalu tuangkan ke botol dengan 
corong agar tidak tumpah dan teruslah mengamati.
5. Dari botol, tuangkan kembali dalam gelas. Amati tinggi permukaan air 
sirop. Bandingkan dengan garis spidol yang telah kamu buat.
Pertanyaan:
1. Apa fungsi sirop merah pada kegiatan ini ?
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2. Bagaimana bentuk air sirop ketika berada di dalam mangkuk?
3. Bagaimana bentuknya ketika di dalam botol ?
4. Sifat air apakah yang kamu temukan ?
• Kegiatan 3
Alat dan bahan: balon mainan beraneka bentuk atau kantong plastik bening 
jika balon tidak ada.
Cara kerja: 
1. Tiupkan udara dari mulutmu ke dalam plastik. Genggam dengan tangan 
agar tidak kempis lagi.
2. Begitu pula, tiuplah balon hingga mengembang. Jilka ada pergunakanlah 
pompa udara untuk meniup balon.
3. Jika balon cukup terpompa, pijitlah salah satu bagian. Kemudian amati 
bentuk balon.
Pertanyaan :
1. Apa yang terjadi pada bentuk kantong plastik setelah kamu tiup ?
2. Bagaimana bentuk balon setelah diisi udara ?
3. Bagaimana bentuk balon jika dipijit di salah satu bagian ?
4. Apa kesimpulanmu ?
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Lampiran 3
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
No Nama
Aspek Yang Diamati
Perhatian Kerja sama Ketekunan Keaktifan








Deskriptor Penilaian Aktivitas Siswa
1. Perhatian
a. Menyimak perhatian guru dengan sungguh-sungguh
b. Menunjukkan antusias dalam pembelajaran
c. Menunjukkan rasa senang
2. Kerja sama
a. Memberi bantuan pada orang lain
b. Menghargai pendapat orang lain
c. Menunjukkan kekompakan
3. Ketekunan
a. Mengerjakan tugas dengan teliti
b. Tidak ngobrol dengan teman




c. Mengerjakan tugas dengan baik
Keterangan
Diisi dengan tanda ceklis (√ )
Baik  ( B ) : Jika semua indicator dilaksanakan
Cukup ( C ) : Jika hanya dua indikator dilaksanakan
Kurang ( K ) : Jika hanya satu indikator dilaksanakan
Kurang sekali ( KS ) : Jika tidak satupun indikator dilaksanakan
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Lampiran 4
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWA
Nama Siswa :
Waktu wawancara :
No Pertanyaan Ringkasan Jawaban
1 Menurut kamu apakah pembelajaran 
IPA mengenai macam-macam benda 
dan sifatnya itu mudah ?
2. Apakah kamu paham mengenai 
macam benda dan sifatnya setelah 
mengikuti pembelajaran dengan 
menggunakan media audio visual 
berupa video ?
3. Apakah kamu berkesan pada 
pembelajaran hari ini ?
4. Manfaat apa yang bisa kamu ambil 








Kisi-kisi Angket Motivasi Belajar Siswa Kelas III 
SD Negeri Donokerto, Turi Sleman Dalam Pembelajaran IPA Dengan 







1 Minat siswa dalam 
pembelajaran IPA 
dengan media audio 
visual berupa video.
a. Ketertarikan siswa terhadap 
pelajaran IPA
1,2 2




























2 Pesan guru dalam 
meningkatkan minat 
belajar siswa










Angket Untuk Uji Validitas
ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 
TERHADAP PEMBELAJARAN IPA




Isilah pernyataan di bawah ini sesuai dengan apa yang Anda rasakan, dengan 
memberi tanda cek list (√) pada kolom yang sudah disediakan!
Keterangan:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
NO PERNYATAAN SS S TS STS
1 Saya senang berangkat ke sekolah saat ada pelajaran 
IPA
2 Saya tertarik dengan pelajaran ini karena 
menyenangkan untuk dipelajari
3 Saya senang dengan pelajaran ini karena cara guru 
mengajar menyenangkan
4 Saat pembelajaran berlangsung saya lebih senang 
melamun daripada mendengarkan penjelasan guru
5 Saya akan berusaha untuk memperhatikan penjelasan-
penjelasan yang diberikan oleh guru
6 Segaduh apapun suasana kelas, saya bisa 
berkonsentrasi terhadap pelajaran
7 Saat pelajaran berlangsung, saya lebih senang ngobrol 
dengan teman sebangku daripada mendengarkan 
penjelasan guru
8 Pada saat guru menjelaskan materi, saya fokus terhadap 
materi yang dijelaskan
9 Saya akan berusaha konsentrasi dan tidak bercanda saat 
pelajaran IPA berlangsung
10 Saya senang dengan cara guru mengajar, karena 
menggunakan media yang dapat menarik perhatian saya
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NO PERNYATAAN SS S TS STS
11 Saya merasa bersemangat ketika guru mengajak 
bernyanyi di sela-sela menyampaikan materi
12 Materi yang diberikan oleh guru sangat susah untuk 
dipahami karena terlalu sulit
13 Guru menjelaskan materi sampai saya benar-benar 
mengerti dan memahami materi tersebut
14 Saya lebih mudah memahami isi sebuah cerita  
daripada memahami penjelasan guru
15 Saya sulit memahami penjelasan yang diberikan oleh 
guru
16 Ketika diberi tugas saya akan langsung 
mengerjakannya
17 Tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan materi 
yang diajarkan
18 Saat diberi soal saya terpaksa mengerjakannya karena 
takut dimarahi oleh guru
19 Saat diberi tugas saya lebih suka mengerjakan sendiri 
daripada mencontek teman yang lebih pintar
20 Tugas-tugas yang diberikan oleh guru terlalu sulit 
untuk dikerjakan
21 Saya merasa senang karena guru memberikan nilai 
sesuai dengan kemampuan saya
22 Saya senang saat guru meminta membantu menyiapkan 
alat peraga yang akan digunakan
23 Guru santai dalam mengajar sehingga saya merasa 
nyaman
24 Saya merasa senang bila disuruh guru mengerjakan soal 
di depan kelas
25 Saya tidak pernah bertanya apabila ada penjelasan guru 
yang belum saya mengerti
26 Ketika disuruh guru maju ke depan saya merasa malu
27 Saya senang menjawab pertanyaan dari guru, walaupun 
jawaban saya belum tentu benar
28 Saya akan menjawab pertanyaan dari guru apabila 
diberi hadiah saja
29 Saya selalu aktif bila diminta maju ke depan kelas oleh 
guru
30 Jika saya belum mengerti dengan penjelasan yang 






Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa penggunakan media pembelajaran audio visual dalam 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dapat meningkatkan motivasi belajar 
siswa kelas III SD Negeri Donokerto. Peningkatan motivasi belajar siswa 
ditandai dengan peningkatan persentase aspek-aspek motivasi melalui 
observasi selama dua siklus, yaitu aspek perhatian meningkat 19.44% dari 
63.89% pada siklus I menjadi 83.33% pada siklus II, aspek minat meningkat 
14.59% dari 58.33% pada siklus I menjadi 72.92% pada siklus II, aspek 
kemauan meningkat 11.66% dari 63.33% pada siklus I menjadi 74.99% pada 
siklus II, dan aspek ketekunan meningkat 10.42% dari 60.41% pada siklus I 
menjadi 70.83% pada siklus II. Hasil rerata peningkatan  motivasi belajar dari 
siklus I ke siklus II mengalami kenaikan sebesar 14.03%, yaitu dari 61.49% 
pada siklus I meningkat menjadi 75.52% pada siklus II.
Peningkatan motivasi belajar siswa juga ditunjukkan dengan adanya
perubahan sikap siswa yang lebih baik pada saat mengikuti pembelajaran IPA. 
Siswa memiliki semangat belajar lebih besar dari pada sebelumnya. Siswa 
lebih aktif dan antusias mengikuti pembelajaran serta mampu memusatkan 
perhatian terhadap materi pembelajaran. Siswa lebih disiplin dalam mengikuti 
pembelajaran IPA, tekun menghadapi tugas-tugas yang diberikan guru, mampu 
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menyelesaikan tugas tepat waktu, dan tidak ada lagi yang membolos saat 
pelajaran berlangsung seperti yang dilakukan sebelumnya.
B. SARAN
Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 
ini sebagai berikut :
1. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar 
khususnya praktik, guru dapat menggunakan media pembelajaran audio 
visual. Dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan diharapkan 
akan lebih mampu menarik perhatian siswa untuk lebih terfokus pada 
pembelajaran yang berlangsung.
2. Penggunaan media audio visual sebaiknya dilaksanakan sebagai bentuk 
inovasi pembelajaran agar  siswa tidak jenuh mengikuti pembelajaran yang 




1. Sebatang coklat masak
2. Pembakat spirtus
3. Wadah cetakan yang lucu lucu
4. Panci penggorengan
5. Mangkuk tahan panas
6. Air secukupnya
Cara kerja
1. Letakkan coklat ke dalam mangkuk. Kemudian letakkan 
mangkuk di panci atau penggorengan yang telah diisi sedikit air
2. Nyalakan pembakar spiritus dengan hati hati
3. Letakkan panci atau penggorengan di atas pembakar spiritus. 
Hati-hatilah terhadap panas. Gunakan sarung tangan tahan 
panas atau kain lap.
4. Amatilah perubahan yang terjadi pada cokelat
5. Siapkan wadah cetakan-cetakan cokelat
6. Jika telah mencair, angkatlah mangkuk berisi cokelat cair 
tersebut. Hati-hati terhadap panas. Segera tuangkan cokelat ke 
masing-masing cetakan. Awas jangan sampai tumpah.
Pertanyaan
1. Saat dituang,apakah cokelat cair mengikuti bentuk wadah 
cetakan?
2. Setelah kamu biarkan cokelat menjadi dingin, cokelat bisa 
kamu lepaskan dari cetakannya. Bagaimana bentuk cokelat ?




1. Sepotong es batu
2. Piring atau mangkuk yang bersih dan kering
3. Sebuah meja
Cara Kerja
1. Letakkan meja yang terkena air
2. Letakkan piring / mangkuk di atas meja
3. Bersihkan potongan es batu dengan lap yang bersih. Segera 
letakkan di atas piring atau mangkuk itu
4. Biarkan es di tempat tersebut. Amatilah bentuknya.
5. Satu jam kemudian, amati kembali es tersebut.
Pertanyaan
1. Bagaimana wujud es mula-mula saat diletakkan di atas piring ?
2. Bagaimana bentuk es satu jam kemudian ?
3. Ke manakah es batu tadi ?
4. Apa kesimpulanmu ?
I. Jawablah pertanyaan di bawah ini !
1. Peubahan sifat benda dapat terjadi karena …
2. Benda yang dibakar dapat mengalami perubahan …., …., ….., …., dan  …..
3. Benda padat yang dipanaskan akan berubah wujud menjadi benda ….
4. Es meleleh menjadi air, merupakan perubahan wujud jika  …..
5. Saat memanaskan air, Nampak asap keluar dari permukaan air. Hal ini menunjukkan bahwa 
terjadi perubahan wujud dari …. menjadi ….
II. Carilah contoh benda lain yang berubah sifat jika dipanaskan. Perubahan sifat itu dapat berupa 
perubahan ukuran, bentuk, warna, atau rasa. Perubahan rasa terjadi pada benda yang berupa 
makanan. Terangkan perubahan sifat benda yang dipanaskan dalam sebuah karangan singkat !
